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Die Universitätsbibliothek Braunschweig besitzt sehr interessante natur-
wissenschaftliche Altbestände. Zu dem ursprünglichen Bestand des Collegium 
Carolinum kamen später die Sammlung des Vereins für Naturwissenschaft sowie 
der Altbestand des Naturhistorischen Museums Braunschweig hinzu. Diese 
~ondersammlungen können nur sukzessive erschlossen und der interessierten 
Offentlichkeit präsentiert werden. Nachdem vor sechs Jahren die Kräuterbuch-
sammlung (DAUM & KUHN 1985) ausgestellt, vor drei Jahren die 400jährige 
botanische Forschungstradition Niedersachsens dargestellt wurde (BRANDES 
1988), folgen nun illustrierte zoologische Bücher. 
Die Ausstellung "Das Tier in der Buchillustration" soll dem Besucher die 
Entwicklung der beschreibenden Zoologie, aber auch der zoologischen Buch-
illustration vom 15. bis zum frühen 19. Jahrhundert verdeutlichen und ihm die 
Schönheit vieler dieser Bücher nahebringen. 
Das folgende Verzeichnis erfaßt- in chronologischer Reihenfolge- nur Bücher mit 
Illustrationen. Werke, deren Tafeln verloren gegangen sind, werden nicht 
berücksichtigt. Für das 15.-18. Jahrhundert wird Vollständigkeit angestrebt, 
während vom frühen 19. Jahrhundert nur einige ausgewählte Titel erfaßt sind. Da 
die zoologische Buchillustration von NISSEN (1969,1976 und 1978) geradezu 
enzyklopädisch dargestellt wurde, können hier wenige Hinweise genügen. 
Bei den beiden ältesten Exponaten handelt es sich noch um Inkunabeln. Es sind 
zwei in der mittelalterlichen Tradition stehende Kräuterbücher. Sowohl im Gart 
der Gesundheit (1485) als auch im Ortus sanitatis (1499) ist von eigener, exakter 
Naturbeobachtung nur wenig zu merken. Trotzdem schien uns der Holzschnitt des 
Elephanten aus dem Ortus sanitatis von 1499 so prägnant, gaß wir ihn als Motiv 
für die Ausstellung auswählten. Auch das von Eucharius ROSSLIN bearbeitete 
CUBEsche Kräuterbuch zeigt noch sehr primitive Holzschnitte, zumindest in der in 
Braunschweig vorhandenen, 1534 in Augsburg bei Steiner erschienenen Ausgabe, 
die NISSEN (1951) nicht kennt. Fabelwesen wie Greif oder Einhorn spielten in 
den frühen zoologischen Werken eine erhebliche Rolle. Als Beispiel ist der 
Holzschnitt eines Greifen aus M. HERRs Griindtlichem underricht ... aller 
vierjUssigen thier (Straßburg 1546) ausgestellt. 
Diese Situation sollte sich innerhalb eines Jahrzehnts grundlegend ändern: fast 
zeitgleich mit den berühmten anatomischen Werken des A. VESAL (1514-1564) 
erschienen ab 1551 in rascher Folge die Bücher von BELON, GESNER, 
RONDELET und SALVIANI. Die- später als Väter der Zoologie- bezeichneten 





In der Ausstellung ist das 1575 in 2. deutscher Auflage erschienene Fischbuch des 
Zürchers Conrad Gessner (1516-1565) zu sehen. Neben den meisten sehr natur-
getreuen Darstellungen finden sich selbst in der Ausgabe des Fischbuches von 
1670 (Gesnerus redivivus, T. IV) noch zahlreiche Fabelwesen. 
Der in Montpellier lehrende Mediziner Guillaume RONDELET (1507-1566) 
beschäftigte sich auf zoologischem Gebiet nur mit Fischen und kann deswegen 
bereits als Spezialist für diese Tiergruppe angesehen werden. Von ihm sind in der 
UB die Libri de Piscibus Marinis (1554) vorhanden. Die zumeist kleineren 
Holzschnitte wirken sehr naturgetreu. BELON und RONDELET haben viel 
seziert; sehr berühmt ist die Gegenüberstellung von Vogel- und Menschenskelett 
(1555) durch BELON (ca.l517-1564). Seine Histoire de la nature des oyseaux 
wird gemeinhin als Meilenstein der Ornithologie angesehen. 
Auch die Werke von Ulisse ALDROVANDI (1522-1605) sind mit vorzüglichen 
Holzschnitten ausgestattet, wobei sich ALDROV ANDI nicht nur mit den tat-
sächlich zu beobachtenden Tieren beschäftigte, sondern u.a ein Werk über 
Monstren (Monstrorum historia 1642) verfaßte. 
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde der Holzschnitt in der Buchillustration 
allmählich vom Kupferstich abgelöst. Von wichtigeren Werken des 17. Jahr-
hunderts, die noch mit Holzschnitten illustriert wurden, wird die Historia naturae 
maxime peregrinae (Antwerpen 1635) des Jesuiten J. Eusebio NIEREMBERG in 
der Ausstellung gezeigt. Auch das 1655 erschienene Museum Wormianum, die 
Beschreibung des Naturalienkabinettes des Kopenhageners Oie Worm, war noch 
überwiegend mit Holzschnitten versehen. Zu den Werken, bei denen sich nach 
NISSEN (1978) der Niedergang der Holzschnitt-Illustration deutlich zeigt, gehören 
z.B. der Parnassus medicinalis illustratus von Johann J. BECHER (1662), oder 
auch die Gründliche Beschreibungfremder Materialien und Specereyen Ursprung, 
Wachsthum, Herkommen und derselben Natur und Eigenschafften (1676) von 
Christoph VIELHEUER. 
Das früheste ausgestellte Beispiel eines mit Kupferstichen illustrierten Werkes 
beschäftigt sich mit der Anatomie des menschlichen Körpers. Es ist die sehr 
seltene Anatomia Deudsch (1551) von Andreas VESAL (1514-1564), der als 
größter Anatom des 16. J~rhunderts gilt. Es handelt sich bei diesem in Frankfurt 
in deutscher Sprache erschienenen Werk, das vor allem für Wundärzte gedacht 
war, um die Kopie einer VESAL-Kopie (HEERLINGER 1967). 
Von HOEFNAGEL, dem "letzten der großen flämischen Miniaturisten", besitzt 
die UB die 1592. in Frankfurt erschienene Archetypa studiaque patris mit sehr 
schönen altkolonerten Kupferstichen. In Italien entstand die Uccelliera von 
Giovanni Pietro OLINA (1622), deren Kupfer von Francesco VILLAMENA und 
von Antonio TEMPESTA stammen. Die Abbildungen sind hier noch nicht auf 




Ab etwa 1650 war der Kupferstich dann für lange Zeit praktisch die einzige 
Illustrationstechnik in den zoologischen Werken. Die Auflagenhöhe blieb immer 
noch beschränkt, da sich von einer Kupferplatte nur einige hundert gute Abdrucke 
erhalten lassen. Erst im 19. Jahrhundert erlauben neue Techniken wie Stahlstich 
Holzstich oder Lithographie höhere Auflagen. ' 
1650 wurde von Matthäus Merlan d.J. die Historia naturaUs des in Polen lebenden 
Schotten John JONSTON (1603-1675) in 6 Bänden mit fast 250 Kupfertafeln 
verlegt. Die wissenschaftliche Qualität der Abbildungen war jedoch nur mäßig, die 
Darstellungen dürften nur in wenigen Fällen auf eigene Beobachtungen zurück-
gehen, weswegen NISSEN dem Werk auch nur den Charakter eines Volksbuches 
zuerkennt. Es war dies jedoch das umfangreichste deutsche zoologische Tafelwerk 
des 17. Jahrh"!-!nderts. Bereits 10 Jahre später wurde in Amsterdam eine 
holländische Ubersetzung publiziert. Noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
erschien in Heilbronn ein Neudruck von den Merlansehen Platten. 
In Großbritannien begann die zoologische Forschung im heutigen Sinne erst nach 
der Gründung der Royal Society im Jahre 1662. 1665 erschien die berühmte 
Micrographia des Geometrieprofessors Robert HOOKE (1635-1703), in der sich 
erstmals sehr genaue Darstellungen von kleinen Insekten wie z.B. Fliege, Floh, 
Laus, Silberfischchen oder Ameise befinden. Die Figuren wurden von dem 
Architekten Christopher WREN angefertigt (NISSEN 1978). Im selben Werk 
beschrieb Robert HOOKE seine mikroskopischen Beobachtungen über den Kork 
und dessen Gliederung in "Zellen", womit dieser Begriff in die Biologie eingeführt 
wurde. HOOKEs Beobachtungen waren erst durch von ihm vorgenommene Ver-
besserungen am zusammengesetzten Mikroskop möglich. HOOKE wurde auch 
wegen seiner Leistungen auf physikalischem Gebiet sehr bekannt. So fand er das 
nach ihm benannte Hookesche Gesetz, erkannte die Konstanz von Siede- und 
Schmelzpunkt der Stoffe und schlug den Eisschmelzpunkt als Nullpunkt der 
Thermometerskala vor. 
Nehemiah GREW (1641-1712) veröffentlichte 1681 eine vergleichende Darstellung 
der Anatomie des Magen-Darm-Kanals von Säugetieren, Vögeln und Fischen, 
wobei er bereits die Zusammenhänge zwischen Art der Nahrung und Gestalt des 
Magen-Darm-Traktes bei den Säugern herausarbeitete. 
Mittelpunkt der zoologischen Forschung in Frankreich wurde die 1666 gegründete 
Academie Royale des Sciences. Abhandlungen ihres Begründers Claude 
PERRAULT (1613-1688), des Architekten des Louvre, befinden sich im Bestand 
der UB. Ein Ergebnis von Forschungsreisen war die von C. de RüCHEFORT 
veröffentlichte Historische Beschreibung der Antillen Inseln (1668). Autor soll 
jedoch nicht ROCHEFORT, sondern der Predigermönch DU TERTRE gewesen 
sein, dem das Manuskript jedoch gestohlen wurde. 
Auch an anderen Orten Europas wurde zu die~r .~it die Wirbelti~ranatomie sehr 




sogar eine private Akademie begründet. Von ihm wurde 1681 Anatome animalium 
herausgegeben. 
Im 17. und frühen 18. Jahrhundert wurden verschiedene Naturalien- und 
Raritätenkabinette- die Vorläufer der Naturhistorischen Museen -beschrieben, so 
das Museum Wormianum (1655) von 0. WORM, die Gottm:ffische Kunst-Kammer 
(1674) von A. OLEARIUS, die Sammlung der Royal Society durch Nehemiah 
GREW (1681), eine Conchylien-Sammlung durch BUONANNI (1681) sowie die 
D'Amboinsche Raritätenkammer durch Georg Eberhard RUMPF (1705). Das 
umfangreichste in Braunschweig vorhandene Werk dieser Art beschäftigt sich - in 
4 Bänden mit mehreren hundert Tafeln - mit der Sammlung des Amsterdamer 
Drogenhändlers Albert SEBA, es erschien von 1734-1765. 
Die Metamorphose der Insekten wurde im 17. Jahrhundert vor allem von den 
Niederländern untersucht und dargestellt. Aus dem Bestand der UB Braunschweig 
wären hier zu nennen: Schau-Platz der Raupen, Würmer, Maden undfliegenden 
Thiergen welche dara~ erzeuget werden von S. BLANKAART (1650- ca. 1702), 
der 1690 in deutscher Ubersetzung erschien. Von Maria Sibylla MERlAN (1647-
1717) besitzt die Bibliothek 3 Werke: Metamorphosts insectorum Surinamensium 
(1705); Der Rupsen Begin, Voedzel en wonderbaare Verandering in einer 
posthumen, 1717 von ihrer Tochter Dorothea Maria Henricie besorgten Ausgabe; 
Dissertatio de generatione et metamorphosibus insectorum Surinamensium ( 1719). 
Im 18. Jahrhundert erschienen zahlreiche wichtige Werke über die Wirbeltiere. 
BUFFONs Histoire naturelle, generale et partleuZiere (1749-88) wird von NISSEN 
(1978) als "wohl die geistvollste und stilistisch gewandteste Naturgeschichte, die 
bisher geschrieben wurde" eingestuft. Sie um faßt jedoch nur die Wirbeltiere. In 
der Universitätsbibliothek Braunschweig sind mehrere Ausgaben dieses Werkes 
vorhanden. Georges Louis Ledere Comte de BUFFON (1707-1788) leitete die 
königlichen Gärten und Sammlungen in Paris. 
Der Berliner Arzt Marcus Elieser BLOCH (1723-1799) schuf mit seiner 
Naturgeschichte der Fische das bedeutendste ichthyologische Werk des 18. 
Jahrhunderts. Leider sind nur die Bände über die Fische Deutschlands in der UB 
Braunschweig vorhanden. Der Danziger Jakob Theodor KLEIN (1685-1759) ist 
mit immerhin 10 Werken in unserer Bibliothek vertreten. KLEIN hat verschiedene 
Tiergruppen bearbeitet: Fische (Historiae piscium naturalis, 1740-1742); 
vierfüssige Tiere (Quadrupedum dispositio brevisque historia naturaUs, 1751; 
deutsche Ausg. 1760); Vögel (Historia avium prodromus, 1750; deutsche Ausg. 
1760; Stemmata avium, 1759; Ova avium, 1766). Nach NISSEN (1976) handelt es 
sich bei Ova avium um das erste Werk mit durchweg farbigen Eierabbildungen. 
Mit Reptilien beschäftigte sich Tentamen herpetologiae (1755); mit Muscheln u. 
Schnecken Tentamen ostracologicae (1753). 
Als wichtiges Werk sind auch die Piscium, serpentium, insectorum ... imagines 




und sc~öne kolorierte K~pferstiche von Fischen, Schildkröten, Schlangen und 
Krebstieren enthalten. Ste behandeln vorwiegend Tiere aus Carolina, Florida und 
den Bahamas. 
Ein prächtiges Werk ist die Natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes 
(1:?58) von August Johann RÖSEL von ROSENHOF (1705-1759). Die von 
ROSEL selbst geschaffenen Abbildungen geben Morphologie, Anatomie und 
Fortpflanzung der Frösche sehr gut wieder. 
D.as 18. Jahrhundert brachte ebenfalls herausragende Arbeiten über wirbellose 
Ttere hervor. Der folgende Titel spricht für sich: die Vergnügen der Augen und 
des Gemüths, in Vorstellung einer allgemeinen Sammlung von Muscheln und 
anderen Geschöpfen, welche im Meer gefUnden werden von Georg Wolfgang 
KNORR (1705-1761), einem berühmten Kupferstecher in Nürnberg, stellen ein 
wunderschönes Werk dar. Sie erschienen von 1757-1772 in 6 Teilen. 
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erschienen zahlreiche zoologische Arbeiten des 
Regensburger evangelischen Geistlichen Jacob Christian SCHAEFFER (1718-
1790), die sich vorwiegend mit Insekten, aber auch mit Krebsen und anderen 
Wirbellosen beschäftigen. Von den sehr schön kolorierten Kupfertafeln sind 
besonders diejenigen hervorzuheben, die sich mit Krebstieren beschäftigen. 1762 
beschrieb der Arzt Et. Louis GEOFFROY (ca. 1725-1810) die in und um Paris 
vor~ommenden Insekten mit 22 sehr guten Tafeln von A.J. de FEHRT und 
PREVOST. 
Unter den Raritäten im Bestand der UB Braunschweig befindet sich auch ein 
Exemplar des 1776 anonym herausgegebenen Systematischen Verzeichnisses der 
Schmetterlinge der Wienergegend. Das mit einem herrlichen Frontispiz versehene 
Exemplar der UB stammt aus dem Besitz von F.H.W.MARTINI.- Von dem 
größten lepidopterologischen Werk des 18. Jahrhunderts, den Schmetterlingen in 
Abbildungen der Natur mit Beschreibungen von Eugen Joh. Christoph ESPER 
(1742-1810) ist leider nurmehr der 1777 erschienene 1. Teil vorhanden. 
Ein sehr wichtiges Werk sind die Abhandlungen zur Geschichte der Insekten des 
~~hwedischen Barons Kar! de GEER (1720-1778), die von 1778-1783 in deutscher 
Ubersetzung erschienen. De GEER hat die Blasenfüße entdeckt und die 
Springschwänze erstmals genauer beschrieben. Von 1793-1799 erschien die 
Faunae insectorum Germanicae initia von Georg W.F. PANZER (1735-1829) in 
der Absicht die gesamte Insektenfauna Deutschlands d~rzustellen. Das heftweise 
erschienene Werk ist mit sehr gut kolorierten Kupferstichen versehen. 
Sehr schöne Buchillustrationen haben auch einige Werke, die sich mit Muscheln, 
Schnecken und Korallen beschäftigen. Ab 1769 erschien das Neue systematische 
Conchylien-Cabinet von Friedr. Heinr. Wilh. MARTINI 1729-1778), das nach 
seinem Tode von J.H. CHEMNITZ und anderen fortgesetzt wurde. Die Bedeutung 
dieses Werkes läßt sich daran ermessen, daß von 1837-1920 eine Neuauflage 




Übersetzung der Versuch einer Natur-Geschichte der Corall-Arten und anderer 
dergleichen Mer-Cörper von John ELLIS (1710111-1776). 
Zum Abschluß sei noch auf einige regionale Bezüge hingewiesen: Die UB 
Braunschweig besitzt zahlreiche Bände aus der berühmten Privatbibliothek von 
F.H.W. MARTINI, dem Verfasser des Neuen systematischen Conchylien-
Cabinets. Von Interesse für Braunschweig ist auch die Abhandlung von Eberh. 
Aug. ZIMMERMANN (1743-1815) über einen Elefantenembryo (1783). 
ZIMMERMANN war von 1766-1815 Professor für Mathematik, Physik und 
Naturgeschichte am Collegium Carolinum, dem Vorläufer der heutigen TU Braun-
schweig. Er gilt als Begründer der Tiergeographie. Die von ihm in deutscher 
Sprache herausgegebene Abhandlung aber die Erzeugung der Fische und der 
Krebse von Filippo CA VOLINI ist ebenfalls ausgestellt. 
Die mit farbigen Lithographien versehene Herpetologia Mexicana (1834) des 
Braunschweigers Arend Friedrich August WIEGMANN (1802-41) ist in der 
Universitätsbibliothek ebenfalls vorhanden. WIEGMANN, der seit 1830 apl. 
Professor für Zoologie in Berlin war, begründete das Archiv jar Naturgeschichte. 
Schließlich kann diese Bibliothek auch von einem ihrer Leiter ein zoologisches 
Handbuch vorlegen: Johann Heinrich BLASJUS (1809-1870), Professor für 
Naturgeschichte am Collegium Carolinum, war von 1844 bis 1870 im Nebenamt 
Bibliothekar des Collegium Carolinum bzw. Polytechnikums. Seine 
Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands ist als Beispiel eines mit 
Holzstichen illustrierten Werkes ausgestellt. 
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Tierillustrationen aus dem Bestand der Universitätsbibliothek 
15. Jahrhundert 
Herbarins 2001-6964 
Herbarius oder Gart der Gesundheit. Mainz: Schöffer, 1485. - 360 ungez. 
BI. : zahlr. Holzschnitte 
Ortus 3000-4 704 
Ortus sanitatis. De herbis et plantis ... = Hortus sanitatis. Straßburg: Prüß, 
1499. - 342 ungez. BI. : zahlr. Holzschnitte 
16. Jahrhundert 
Cube, Johann von: 3000-4762 
Kreutterbuch von allen Erdgewächs I Johann von Cube. - Augsburg: Steiner, 
1534. - 8 ungez. BI, 103 gez. BI., 2 ungez. BI. : 240 kol. Holzschnitte 
Herr, Michael: 3000-2243 
Gründtlicher underricht, warhaffte und eygentliche beschreibung wunder-
barlicher selzamer art natur krafft und eygenschafft aller vierfüssigen 
thier, wild und zam, so auff und in der erden oder wasser wohnen I Michael 
Herr. - Straßburg: 1546. - 5 ungez., LXXII BI. 
Belon, Pierre: 2001-3543 
L'Histoire naturelle des estranges poissons marins, avec Ia vraie peincture & 
description du daulphin, & de plusieurs autres de son espece I Pierre Belon. -
Paris: Chaudiere, 1551. -55 gez. BI. 
Gesner, Konrad: Historiae animalium I Konrad Gesner. - Zürich: Frosch, 
1551-1558. -
Liber I. 4000-0455 
1551. - 1104 S., Anh. : zahlr. kol. Holzschnitte 
Liber II. 4000-0455 
1554.-110 S.: zahlr. kol. Holzschnitte 
Appendix. 4000-0455 
1554. - 27 S. 
Liber III. 4000-0468 
1555. - 779 S. : zahlr. kol. Holzschnitte 
Liber 1111. 4000-0471 




Vesalius, Andreas: 4000-0484 
Anatomia I Andreas Vesalius; Jakob Baumann [Hrsg.]. - Nürnberg: Fabricius, 
1551. - LXXVIII S. : Taf. 
Rondelet, Guillaume: 3000-3860 
Libris de piscibus marinis, in quibus verae piscium effigies expressae sunt I 
Guillaume Rondelet -Leiden: Bonhomme, 1554-1555. - Liber I-XVIII. -
583 S., Ind. 
Belon, Pierre: 3000-3802 
L'Histoire de Ia nature des oyseaux, avec leurs descriptions, & naifs 
portraicts retirez du nature!. L.(l)-7. I Pierre Belon. -Paris: Cavellat, 
1555. - 381 S. 
Belon, Pierre: 2001-3543 
Portraits d'oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres, hommes et femmes 
d' Arbie & gypte I Pierre Belon. - Paris: Cavellat, 1557. - 122 gez BI., 
1 Kt. 
Münster, Sebastian: 3000-2722 
Cosmographey. Oderbeschreibung aller Länder, Herrschafften und fur-
nemesten Stetten des gantzen Erdbodens .. I Sebastian Münster. - Basel: 
Henricpetri, 1588. - 14 ungez. BI., 1420 S. 
Gesner, Konrad: 4000-1043 
Fischbuch .. I Konrad Gesner; Konrad Forer [bers.]. - Zürich: Frosch, 1575. -
6 ungez. BI., 202 S. : zahlr. Holzschnitte 
Lonicer, Adam: 3000-1406 
Kreuterbuch : Künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken ... I 
Adam Lonicer. - 6. verb. und verm. Aufl.- FrankfurtiM.: Egenolffs Erben, 
1578. - 16 ungez. BI., 359 S. 
Gesner, Konrad: 4000-1043 
Schlangenbuch .. I Konrad Gesner. - Zürich: Frosch, 1589. - 4 ungez. BI., 
LXXII S. : zahlr. Holzschnitte 
Hoefnagel, Georg: 1000-2739 
Archetypa studiaque patris. P. 1 I Georg Hoefnagel. - Frankfurt a.M.: 1592. -





Omithologia ... I Ulisse Aldrovandi. - Bologna: Franciscus de Franciscis 
(2.3:Bellagamba), 1599-1634.- T.1-3. 
1. 3000-3682 
Omithologia, hoc est de avibus historiae libri XII. - 1599. - 10 
ungez. BI., 893 S., Index 
2. 3000-3695 
Omothologiae tomus alter. - 1634. - 3 ungez. Bl., 862 S., Index 
3. 3000-3705 
Omothologiae tomus tertius. - 1603. - 6 ungez. Bl., 560 S., Index 
17. Jahrhundert 
Aldrovandi, Ulisse: 3000-3747 
De reliquis animalibus exanguibus libri 4, eius ed. Nempe de mollibus, 
crustaceis, testaceis, et zoophytis I Ulisse Aldrovandi. - Bologna: 
Bellagamba, 1606. - 593 S. 
Aldrovandi, Ulisse: 3000-3640 
De Quadrupedibus solidpedibus I Ulisse Aldrovandi; Joannes Cornelius 
Utverius; Hieronymus Tamburinus [Hrsg.]. - Bologna: Benatius, 1616. -
488 S. 
Aldrovandi, Ulisse: 3000-3653 
Quadrupedum omnium bisculorum historia .. I Ulisse Aldrovandi; Joannes 
Cornelius Utverius; Hieronymus Tamburinus [Hrsg.]; Thomas Dempster 
[Bearb.]. -
Bologna: Bonhommius, 1621. - 1040 S. 
Olina, Giovanni Pietro: 2001-3022 
Uccelliera, overo discorso della natura, e proprieta di diversi uccelli e in 
particolare di que'che cantano, con il modo di prendergli, conoscergli, 
allevargli, e mantenergli .. I Giovanni Pietro Olina. -Rom: Fei, 1622. -
81 S. 
Moufet, Thomas: 3000-3954 
Insectorum sive minimarum animalium theatrum I Thomas Moufet. - London: 




Nieremberg, Juan Eusebio: 3000-1176 
Historia naturae maxime peregrinae libris XVI. distincta .. I Juan Eusebio 
Nieremberg.- Antwerpen: Moreti, 1635.- 4 ungez. BI., 502 S., Ind. 
Aldrovandi, Ulisse: 3000-3666 
De Quadrupedibus digitatis viviparis libri 3, et De quadrupedibus digitatis 
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& fcrminam ex la8:e oul.fque comperi. Oculata afpera carne dl 
dura malique fucci. 
De R.aia Afteria afpera. 
C cA 7' V T X I I. 
"'-"'.._:.Jioi!~lf!' N R A I I S Afperis numerabitur atl:erias alia :~d 
la:uis dikrimen, afpera nominata, qua: a Gallis raie 
eflt:lee ,ab ltalis rometa vocatur. Atl:erias igirur ap-
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afpera habet.Carne efi dura liccaque. Huius generis fpecies 
du~ eiTe videntur:vna,qu~ fiellulas habet,in medio al-
bas, fed quas ambit circulus ex nigris pun8:i 
confians,totumq; corpus aculeis hor-
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Abb. 3: Der Beginn der vergleichenden Anatomie: Abbildung eines Menschen-
und eines Vogelskeletts, aus: Pierre Belon, Portrait d'oyseaux, animaux, 
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